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En el presente trabajo se puede evidenciar que el impuesto sobre vehículo 
automotor es una de las rentas más importante para las administraciones 
departamentales por ser la principal proveedora de ingresos corrientes de libre 
destinación, a través de los cuales se formula y ejecuta el plan de desarrollo para la 
administración de turno. Es por ello que la Administración departamental de 
Risaralda conocedora del papel que tiene el impuesto en el comportamiento de sus 
ingresos y el esfuerzo fiscal que requiere para un óptimo recaudo,  cada vigencia 
diseña y ejecuta estrategias tendientes al incremento continuo de los ingresos 
tributarios y en ejercicio de su esfuerzo fiscal hace uso de elementos no 
convencionales para las entidades estatales a fin de fomentar la cultura de pago, 
incentivar a los contribuyentes para el cumplimiento de su obligación y combatir la 
evasión en el pago. 
 





















In the present work it can be shown that the tax on motor vehicles is one of the most 
important income for the departmental administrations because it is the main 
provider of free destination current income, through which the development plan for 
the administration of shift. That is why the Departmental Administration of Risaralda 
aware of the role that the tax has in the behavior of their income and the fiscal effort 
required for an optimal collection, each period design and execute strategies tending 
to the continuous increase of tax revenues and in exercise of its fiscal effort makes 
use of unconventional elements for state entities in order to promote the culture of 
payment, encourage taxpayers to comply with their obligation and combat evasion 
in payment. 
 







La presente investigación se realiza con el fin de conocer el comportamiento del 
impuesto sobre vehículo automotor en el departamento de Risaralda, a través del 
análisis del recaudo obtenido en el periodo 2011 a 2016 y las herramientas 
diseñadas o implementadas por la administración para optimizar sus rentas y 
minimizar la evasión en el pago a través de la definición de los elementos que 
conforman el tributo y las situaciones que inciden en su comportamiento  
 
En el desarrollo del trabajo, se analizaron las ejecuciones presupuestales del 
impuesto sobre vehículo automotor año tras año y las variables obtenidas en cada 
vigencia, así mismo se identificaron las diferentes estrategias o herramientas 
empleadas por la administración para fomentar en los sujetos pasivos el pago 
oportuno del tributo y el impacto que estas generaron entre los contribuyentes, lo 
que permite medir su efectividad y continuidad. 
 
También se analizaron los factores que inciden en la evasión del pago y los 
mecanismos utilizados por la entidad para contrarrestar este efecto, que impacta 
directamente sobres sus finanzas. 
 
Con el análisis de estas variables fue posible la construcción del presente trabajo 
donde se enmarca el esfuerzo fiscal desarrollado por la administración 
departamental de Risaralda, frente al crecimiento continuo y marcado del recaudo 












Los impuestos territoriales  
Constituyen la fuente de financiación de las entidades estatales a través 
de los cuales se logra la ejecución de los proyectos de inversión y que 
están orientados al mejoramiento de las condiciones de vida de los 
ciudadanos. En general, la recaudación de impuestos se justifica por la 
generación de ingresos para financiar los bienes públicos y servicios, 
tales como la infraestructura, la educación y la salud entre otros 
programas sociales.1 
 
Es así como la Constitución Política de nuestro país estableció “Como deber de 
todos los ciudadanos la de contribuir con el financiamiento de los gastos e 
inversiones del Estado dentro de los conceptos de equidad y justicia”.2 
 
Sin embargo es de conocimiento público que los recaudos de algunos impuestos 
territoriales se ven afectados por la evasión del pago, como es el caso del 
impuesto sobre vehículo automotor en donde la falta de cultura tributaria 
relacionada con el pago oportuno y la actualización de la información de los 
sujetos pasivos impide la correcta fiscalización y aumenta la cartera de los 
Departamentos.  
 
Es por esta razón que las entidades territoriales requieren establecer estrategias 
o mecanismos que permitan la actualización de sus bases de datos y de esta 
manera construir herramientas que potencialicen su acción fiscalizadora y la 
recuperación de sus recursos. 
 
Para el departamento de Risaralda, el recaudo obtenido por concepto de 
impuestos territoriales representa el 38% del total de los ingresos, dentro de los 
                                                          
1 LOPEZ RENDON Jorge Andrés – Análisis estratégico de los tributos departamentales mediante 
modelamiento y simulación utilizando dinámica de sistemas. (online)  
http://www.bdigital.unal.edu.co/39495/1/200821418.2014.pdf (citado en fecha Agosto de 2017) 





cuales el impuesto sobre vehículo automotor representa el 35% de estos, 
mostrando un notable crecimiento año tras año que oscila entre el 8% y 11%, 
debido al esfuerzo fiscal de la entidad y la cultura de pago que han adquirido los 
contribuyentes a través de las campañas publicitarias ejecutadas en cada 
vigencia. 
 
Lo anterior es necesario puesto que si no se fortalecen las herramientas para la 
fiscalización, se generaría un impacto negativo para las finanzas departamentales 
y es preciso indicar que del recaudo total del impuesto el 80% es para libre 
inversión y se encuentra destinado para los proyectos definidos por la 
administración departamental dentro de su plan de desarrollo. 
 
Por consiguiente, los contribuyentes del impuesto sobre vehículo automotor son 
unos de los principales financiadores de las obras de la administración 
departamental de allí radica la importancia de este tributo para el departamento 
de Risaralda. 
 
El gobierno nacional y local viene implementando una seria de planes con el fin 
de ampliar los niveles de inversión pública, enfocándose principalmente en 
infraestructura y temas sociales, de allí surge el mejoramiento de vías, la 
construcción de corredores viales y los recursos destinados a los subsidios 
familiares (viviendas, educación, salud entre otros). Por consiguiente, el Estado 
busca nuevas formas de recaudación de manera que se fortalezcan sus rentas y 





Examinar el comportamiento del recaudo del impuesto sobre vehículo automotor 







 Evaluar la dinámica del recaudo 
 Analizar las estrategias para fomentar la cultura del pago oportuno 





 Tipo de Investigación: Descriptiva y Causal. 
 Método de Investigación: Análisis y Síntesis  
 Información Secundaria: Secretaría de Hacienda departamental de 
Risaralda, Organismos de Tránsito municipal, Ministerio de Hacienda, 





En el desarrollo del presente trabajo no se presentaron limitaciones para la 








1. EVALUACIÓN DE LA DINAMICA DEL RECAUDO 
 
 
1.1   VIGENCIAS 
 
Año tras año la administración departamental debe aunar esfuerzos para la 
consecución de los recursos que permiten la financiación de los programas de 
gobierno enmarcados en el plan de desarrollo del gobierno de turno, de esta 
manera tenemos que los ingresos departamentales están compuestos por 
Ingresos Corrientes y Recursos de Capital, siendo en los primeros donde están 
inmersos los Ingresos Tributarios (Impuestos, tasas y contribuciones) y los No 
Tributarios. 
 
En la categoría de Ingresos Tributarios encontramos el Impuesto sobre Vehículo 
automotor que, en el departamento de Risaralda, tiene un peso equivalente al 17 
del 100% de los ingresos totales y es uno de los tributos de mayor relevancia para 
la entidad. 
 
La importancia del Impuesto sobre Vehículos Automotores no solamente 
radica en el peso que tiene sobre el total de los ingresos, sino también 
por la destinación del recaudo ya que el 80%, tanto del impuesto como 
de los intereses y las sanciones que de él se derivan, son recursos 
denominados: Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), mientras 
el  20% restante, se transfieren a los Municipios que los contribuyentes 
declaran como lugar de residencia, conservando su naturaleza de libre 
destinación por estas entidades territoriales.3 
 
Para la administración departamental los ICLD son importantes porque son la 
fuente principal de financiación del plan de desarrollo, además de ser destinados 
para los gastos de funcionamiento.  
 
                                                          





En la siguiente gráfica se muestra el recaudo total (100%) del impuesto para los  
periodos 2011 a 2016, evidenciándose un comportamiento al alza con crecimiento 
del 7% en promedio, siendo el año 2016, la vigencia en la que se presenta mayor 
crecimiento, con un equivalente al 12% con relación al año anterior. La información 
que se presenta a continuación corresponde a las ejecuciones presupuestales 
suministradas por la Secretaría de Hacienda Departamental, mismas que 
concuerdan con la información reportada por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Gráfica 1. Recaudo Total 2011-2016 (Cifras en millones de pesos) 
 
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental de Risaralda.                                                                             
 
 
De la anterior gráfica se desprende la distribución de recursos en 80% y 20% 





















Gráfica 2. ICLD Vehículos 2011-2016. (Cifras en millones de pesos) 
 
 
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental de Risaralda. 
 
Para analizar el recaudo, retomaremos algunos aspectos relevantes del análisis 
suministrado por la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, en los informes de viabilidad fiscal del departamento de Risaralda, 
para las vigencias 2011 a 2016, así: 
 
Con relación al año 2011 se manifiesta con relación a los ingresos:  
Entre 2008 y 2011 los ingresos totales crecieron 11% promedio anual, 
los tributarios y no tributarios 5% (…) 
 
Dentro de los ingresos tributarios, la composición en su orden fue la 
siguiente: impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco (19%), impuesto 
al consumo de cerveza (19%), registro y anotación (14%), vehículos 
automotores (14%) (…).  
 
Frente al recaudo de 2010, el crecimiento más importante de ingresos 
tributarios se presentó en el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco 
11%, seguido por el impuesto de vehículos automotores 5% y el 
impuesto al consumo de licores 4%.(…). 
Los ingresos tributarios durante el período 2008-2011 crecieron 10% 


















obtuvo en el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco, que creció 
11%, el impuesto de vehículos automotores aumentó 6% (…)4 
 
Para esta vigencia el departamento obtuvo un recaudó de $ 14.132.769.000 que 
formaron parte de los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD). 
 
Gráfica 3. Comparativo Recaudo - Impuesto de Vehículos 2011-2012. 
 
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental de Risaralda. 
 
En la vigencia fiscal 2012 el recaudo de ICLD fue de $ 14.182.901.000, en 
comparación con el recaudo del año 2011, el impuesto sobre vehículo automotor 
presentó una caída del 2% con relación a su comportamiento ante los ingresos 
tributarios y no tributarios, recibidos durante el periodo. Pese a que los ingresos 
en valores reales presentan un crecimiento del 1%, valor que no es representativo 
ya que en éste no se ve reflejado un esfuerzo fiscal del departamento a fin de 
mejorar sus rentas y no permitir el crecimiento de la cartera por concepto de este 
tributo.  
 
                                                          
4 Ministerio de Hacienda. Cierre Fiscal 2011. (online) 
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FMIG_6084633.P









Del comportamiento del recaudo en este periodo puede concluirse que es 
estacionario ya que no presenta una variación significativa para las rentas 
departamentales, sin embargo, es importante recalcar que no impacta 
negativamente las finanzas del departamento.   
 
Gráfica 4. Comparativo Recaudo Impuesto de Vehículos 2012-2013. 
 
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental de Risaralda 
 
Para el año 2013, se presenta un notable crecimiento del impuesto con relación 
al año inmediatamente anterior, equivalente al 9% con un recaudo de $ 
15.576.717.000, situación que se ve reflejada en el informe presentado por la DAF 
al cierre de la citada vigencia:  
 
 “Frente al recaudo de 2012, el crecimiento más importante de ingresos tributarios 
se presentó en el impuesto sobre vehículos automotores (35%), (…)”5 
 
                                                          
5 Ministerio de Hacienda. Cierre Fiscal 2012. (online) 
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FMIG_18258604.
















Es de anotar que para este año el parque automotor presenta un crecimiento del 
9% con relación a la vigencia anterior, lo que también contribuye notablemente al 
incremento en el recaudo, esto sin demeritar el esfuerzo continuo de la 
administración departamental, por la tecnificación de sus procesos y el desarrollo 
de estrategias que incentiven el pago oportuno. 
 
Gráfica 5. Comparativo Recaudo Impuesto de Vehículos 2013-2014. 
 
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental de Risaralda 
 
En el año 2014, el impuesto continúa mostrando un crecimiento continuo, para 
esta vigencia equivale al 6% en comparación con 2013, lo que denota el esfuerzo 
fiscal desarrollado por la administración departamental a fin de fortalecer sus 
arcas, enfocada en acciones tendientes a fomentar la cultura del pago oportuno 
entre los sujetos pasivos responsables del tributo, situación está que es definida 
por la DAF en los siguientes términos: 
 “Por otro lado se observa aumento de impuesto de vehículos atribuible a las 
acciones de incentivo a los contribuyentes.”6 
                                                          
6 Ministerio de Hacienda. Cierre Fiscal 2014. (online) 
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FMIG_41766604.


















El recaudo de $16.517.381.000 en la vigencia 2014, le permitió a la administración 
departamental brindar mayor cobertura a la población risaraldense con la 
inversión de recursos en la ejecución de su plan de desarrollo. Así mismo el 
parque automotor y la cultura tributaria en el pago de los impuestos territoriales 
van en aumento y son acciones que estimulan el recaudo, al cierre de la vigencia 
el parque automotor del departamento se encuentra representado por 122.537 
vehículos. 
 
Gráfica 6. Comparativo Recaudo Impuesto de Vehículos 2014-2015. 
 
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental de Risaralda. 
 
Durante el año 2015 el impuesto presentó un incremento con relación a 2014 
equivalente al 5%, y siguió escalando posiciones en la composición total de los 
ingresos tributarios del departamento, compensando pérdidas significativas 
obtenidas en otros impuestos, lo que lo convierte en la citada vigencia en el 
impuesto más representativo. 
 
En la vigencia 2015 el departamento recaudó $ 17.468.362.000, en parte debido 


















que contribuyo con la recuperación de impuestos dejados de pagar en vigencias 
anteriores, pero que además permitió amarrar esta recuperación como requisito 
al pago de la vigencia actual lo que trajo como resultado el incremento marcado.  
 
Gráfica 7. Comparativo Recaudo Impuesto de Vehículos 2015-2016. 
 
 
Para concluir, los ingresos obtenidos en la vigencia 2016 por concepto de 
impuesto sobre vehículo automotor presentan el crecimiento más importante y 
representativo para el departamento en la última década, con un mayor recaudo 
de $ 2.434.062.000 equivalente al 12% con relación a 2015, es decir se pasó de 
$17.468.362.000 a $ 19.902.424.000, esto gracias al mayor esfuerzo fiscal 
adelantado por la administración departamental a través de la realización de 
campañas publicitarias que fomentaron la cultura del pronto pago, del pago 
oportuno y la utilización de los diversos medios de comunicación masiva con los 
que cuenta la entidad. 
 
Los mayores recaudos obtenidos por el departamento fueron invertidos en la 
puesta en marcha del plan de desarrollo formulado para la nueva administración 
“Risaralda Verde y Emprendedora” y le permitieron a la entidad incrementar la 




















Dado el exitoso recaudo en el impuesto sobre vehículo automotor para esta 
vigencia, la administración departamental continuó fortaleciendo sus estrategias 
publicitarias, incentivando y estimulando a los sujetos pasivos para el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la oportunidad requerida y en 
especial empoderando a sus funcionarios sobre el cumplimiento de sus deberes 
como servidores públicos. 
 
Es de anotar que el crecimiento en el recaudo del impuesto sobre vehículo 
automotor, está directamente relacionado con la cantidad de rodantes que han 
conformado el parque automotor del departamento de Risaralda y que en el 
periodo 2011 a 2016, presentó un crecimiento del 33% lo que equivale a 43.681 
vehículos más que ingresan a la entidad territorial y que fortalecen las rentas 
departamentales; estos 43.681 vehículos están conformados tanto por 
automotores nuevos que se registran por primera vez para iniciar su vida útil o por  
usados que trasladan sus cuentas desde otras entidades territoriales teniendo en 
cuenta los beneficios tributarios que la administración departamental ofrece.  
 
De la anterior información, podemos concluir, que el impuesto sobre vehículo 
automotor fuera de ser un tributo de carácter directo, autodeclarable y que provee 
a la entidad de recursos de libre destinación que apalancan su plan de gobierno, 
también es influenciado por las medidas que en ejercicio del esfuerzo fiscal, 
diseñe e implemente la administración departamental para fomentar en los 
contribuyentes la cultura del pago oportuno. 
 
Así mismo la generación de mayores recursos por concepto de este tributo, 
permite una mayor inversión en los programas de gobierno o ampliar la cobertura 
o atención que estos ofrecen, por consiguiente, el impuesto sobre vehículo 






1.2  MODELOS 
 
De conformidad con las leyes tributarias, todo impuesto tiene una serie de 
elementos esenciales sin los cuales no sería posible la existencia y obligatoriedad 
de un tributo, estos son: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base 
gravable y tarifa. 
 
Es por ello que en este aparte hablaremos de la base gravable, la tarifa y su 
aplicación en el impuesto sobre vehículo automotor. 
 
Para iniciar, la base gravable se define como:  ”La magnitud o la medición del 
hecho gravado, a la cual se le aplica la correspondiente tarifa, para de esta manera 
liquidar el monto de la obligación tributaria”. 7 
 
En acotación de lo anterior, la ley 488 de 1998 establece en su artículo 143:  
Base gravable. Está constituida por el valor comercial de los vehículos 
gravados, establecido anualmente mediante resolución expedida en el 
mes de noviembre del año inmediatamente anterior al gravable, por el 
Ministerio de Transporte. 
 
Para los vehículos que entran en circulación por primera vez, la base 
gravable está constituida por el valor total registrado en la factura de 
venta, o cuando son importados directamente por el usuario propietario 
o poseedor, por el valor total registrado en la declaración de importación. 
 
A su vez la tarifa es entendida como: ”La magnitud o monto que se aplica a la base 
gravable y en virtud de la cual se determina el valor final en dinero que debe pagar 
el contribuyente.”8 
 
A su vez el artículo 145, ibídem establece:   
Tarifas. Las tarifas aplicables a los vehículos gravados serán las 
siguientes, según su valor comercial: 
                                                          
7 Gerencie.  Elementos del Tributo. (online) 







1. Vehículos particulares: 
a) Hasta $ 20.000.000 1,5% 
b) Más de $ 20.000.000 y hasta $ 45.000.000 2,5% 
c) Más de $ 45.000.000 3.5% 
 
2. Motos de más de 125 c.c. 1.5% 
 
Parágrafo 1o.- Los valores a que se hace referencia en el presente 
artículo, serán reajustados anualmente por el Gobierno Nacional. 
 
Partiendo de las definiciones anteriores, explicaremos el término modelo en 
contexto con el impuesto sobre vehículo automotor: 
 
 “El modelo corresponde al año en que se inicia la comercialización del automotor. 
Todo empieza con la fecha de fabricación, que es cuando el auto sale de la línea 
de ensamblaje, pero depende de la remisión, de la fecha de arribo y de la fecha 
de comercialización que determina la marca, fijar el año modelo del vehículo. En 
otras palabras, es posible tener un auto fabricado en 2015, vendido en 2016 pero 
ser un modelo 2017.” 9 
 
De lo anterior se puede colegir que el modelo, es el año en que se inicia la 
comercialización de un vehículo. 
 
Teniendo en cuenta esta definición, en el impuesto sobre vehículo automotor, el 
modelo forma parte integral de la base gravable a la cual se le aplica la tarifa para 
la liquidación del tributo. 
 
Es decir el modelo hace parte de las características que integran la base gravable 
del impuesto, entre las que también se encuentran marca, línea, cilindraje, entre 
                                                          
9 Motor. ¿Qué tan nuevo es su carro último modelo? (online) 
http://www.motor.com.co/actualidad/industria/nuevo-carro-modelo/28330 (citado en fecha 





otros, pero es el modelo quien establece la progresividad del impuesto ya que 
entre más reciente, mayor es su base gravable. 
 
Es importante indicar que la base gravable de los automotores de conformidad 
con la ley 488 de 1998 es establecida anualmente por el Ministerio de Transporte, 
mediante acto administrativo expedido en el último bimestre de cada año y en él 
se detallan de manera general las características que conforman la base gravable.  
 
A fin de analizar el impacto que tiene el modelo del automotor en la determinación 
de la base gravable, desarrollaremos un ejemplo de la cuantificación del mismo, 
para el vehículo marca CHEVROLET línea SPARK cilindraje 1000 modelo 2010 
para los periodos gravables 2011 a 2016, de conformidad con las resoluciones 
expedidas por el Ministerio de Transporte para cada vigencia fiscal, así: 
 




A Cm3 (3) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 
SPARK 1000 12.400 13.300 14.400 15.400 16.600 17.800 
 
Fuente: Resolución 005256-30/11/2010 - Ministerio de Transporte 
 
 




A Cm3 (3) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 
SPARK 1000 10.800 11.700 12.500 13.500 14.500 15.700 
 











A Cm3 (3) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 
SPARK 1000 10.400 11.300 12.300 13.400 14.600 15.800 
 
Fuente: Resolución 0011176-30/11/2012 - Ministerio de Transporte 
 
 




A Cm3 (3) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
SPARK 1000 13.200 14.400 15.700 17.000 18.500 21.300 
 
Fuente: Resolución 005408-02/12/2013  - Ministerio de Transporte 
 
 





2008 2009 2010 2011 2012 2013 
SPARK 1000 8.100 8.800 9.500 10.300 11.200 12.800 
 
Fuente: Resolución 0003734-28/11/2014  - Ministerio de Transporte 
 
 





2008 2009 2010 2011 2012 2013 
SPARK 1000 8.400 9.100 9.400 10.700 11.600 13.300 
 







De la anterior información, se puede establecer que entre los periodos 2011 a 
2013 la base gravable presentó un decrecimiento cercano al 25% es decir 
$4.400.000, mientras que en la vigencia 2014, tiene un crecimiento del 15% con 
relación al año anterior y de los años 2015 a 2016 continua con su disminución, 
es decir entre los 6 años objeto de análisis, la base gravable  presentó variaciones 
equivalente al 45%, viéndose reflejado así una continuidad en la reducción de del 
impuesto, la cual está directamente relacionada con el modelo del automotor y su 
“vida útil”. 
 
El modelo de vehículo influye tanto en la determinación de la base gravable,  qué 
del año de su comercialización se desprenden aquellos vehículos denominados 
antiguos o clásicos los cuales gozan de exenciones especial del impuesto sobre 
vehículo automotor. 
 
La base gravable juega un papel importante en la determinación del recaudo por 
concepto del impuesto sobre vehículo automotor, teniendo en cuenta que es un 
factor que año tras año tiene variaciones que inciden directamente sobre las 
finanzas departamentales, estos cambios pueden ser negativos para el 
departamento pero positivos para el contribuyente es decir se presenta una 
disminución de la base gravable con relación al año inmediatamente anterior, 
mientras en el caso contrario la balanza se inclina  positivamente para el 
departamento y afecta negativamente al contribuyente, es decir se presenta un 
incremento en la base gravable con relación al año anterior, es de anotar que esa 
circunstancia es atípica, toda vez que anualmente los automotores se deprecian.   
 
Es por esta razón que el recaudo por concepto de impuesto sobre vehículo 
automotor no es constante ni directamente proporcional al crecimiento del parque 
automotor, ya que, en una entidad territorial como el departamento de Risaralda, 
en promedio anualmente se vinculan 4.700 automotores, no siendo automotores 






En este sentido vale la pena indicar que en el departamento de Risaralda al cierre 
de la vigencia fiscal 2016 el parque automotor estaba conformado por 132.059, 
de los cuales el 42% corresponden a modelos anteriores al 2002, es decir, son 
rodantes con una alta depreciación en su base gravable, por consiguiente, 
presentan una baja tributación lo que amerita un mayor esfuerzo fiscal del 
departamento en recauda el impuesto sobre vehículo automotor.  
    
Así mismo es importante indicar que la comercialización temprana de los modelos 
de cada vigencia, contribuyente a la desvalorización de los mismos a mayores 
escalas. 
 
Para concluir este tema, es necesario indicar que, a la base gravable establecida 
anualmente por el Ministerio de Transporte, se le aplica la tarifa implementada por 
el Gobierno Nacional, relacionada con el reajuste de los valores absolutos del 
Impuesto sobre Vehículos Automotores, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 145 de la Ley 488 de 1998, que establece un tope en la base gravable 
para la aplicación de tarifas del 1.5%, 2.5% o 3.5%. 
 
 
1.3 PERIODOS DE RECAUDO (FECHA LÍMITE DE PAGO) 
 
Para dar claridad al concepto periodo de recaudo y/o fecha límite de pago, es 
necesario retomar dos aspectos fundamentales, contenidos en la ley 488 de 1998 
en los artículos 144 y 146, así: 
 
Artículo 144. Causación. El impuesto se causa el 1° de enero de cada 
año. En el caso de los vehículos automotores nuevos, el impuesto se causa 
en la fecha de solicitud de la inscripción en el registro terrestre automotor, 
que deberá corresponder con la fecha de la factura de venta o en la fecha 






Artículo  146. Declaración y pago. El impuesto de vehículos automotores 
se declarará y pagará anualmente, ante los departamentos o el Distrito 
Capital según el lugar donde se encuentre matriculado el respectivo 
vehículo. 
 
El impuesto será administrado por los departamentos y el Distrito Capital. 
Se pagará dentro de los plazos y en las instituciones financieras que para 
el efecto éstas señalen. En lo relativo a las declaraciones, determinación 
oficial, discusión y cobro, para lo cual podrán adoptar en lo pertinente los 
procedimientos del Estatuto Tributario Nacional. 
 
Los anteriores artículos guardan relación directamente proporcional, toda vez que 
en el primero de ellos se indica el momento en que nace el hecho generador es 
decir se cuantifica la obligación, mientras en el otro, se establece el momento en 
que se hace exigible la obligación. 
 
Si bien, el impuesto sobre vehículo automotor es de causación anual, no 
precisamente es el primero de enero, la fecha en la cual el sujeto pasivo debe 
cumplir con la obligación de declarar y pagar, y muchos menos el periodo en el 
cual la administración departamental debe iniciar el proceso de determinación, 
discusión y cobro del tributo. 
 
Partiendo de la definición de los anteriores conceptos, profundizaremos en el tema 
relacionado con la fecha límite de pago, la cual corresponde a la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 146. 
 
Anualmente en el mes de diciembre, la administración departamental a través de 
acto administrativo motivado de carácter general, fija el calendario tributario del 
impuesto sobre vehículo automotor para la siguiente vigencia, es decir establece 
una fecha límite para la declaración y pago del impuesto, periodo durante el cual 
el contribuyente, presenta y paga su declaración sin sanciones e intereses. 
 
En la determinación de la fecha límite para la declaración y pago del impuesto 





Hacienda a través de la Dirección de Fiscalización y Gestión de Ingresos, analiza 
y evalúa variables que pueden incidir en la efectividad del recaudo, las cuales se 
agrupan en dos escenarios, el primero está directamente relacionado con el 
contribuyente, entre las cuales tenemos las siguientes: 
 
 Capacidad de pago: está directamente relacionada con el establecimiento 
de prioridades a la hora de efectuar pagos. Ejemplo: En nuestra cultura, los 
meses de enero y febrero están asociados con la temporada escolar, es 
decir la capacidad de pago de un contribuyente es limitada al cumplimiento 
de sus obligaciones familiares relacionadas con matrículas, uniformes, 
útiles escolar y demás gastos que se presentan en esta temporada. 
 
 Cultura tributaria en los contribuyentes: corresponde a los periodos 
habituales de pago de impuestos. Ejemplo: El mes de marzo es el mes de 
los impuestos: predial, industria y comercio. 
 
 Periodos de liquidez: Época del año en que el contribuyente tiene mayor 
flujo de ingresos. Ejemplo: los meses de junio y julio por el pago de la prima 
de servicio tanto en el sector privado como en el público.  
 
Por su parte, en el segundo escenario, se agrupan aquellas variables asociadas 
a la condición de la entidad territorial: 
 
 Disponibilidad de recursos: cumplimiento de compromisos de inversión 
que demandan flujo constante de dinero. Ejemplo: Programas de 
mejoramiento de la infraestructura escolar. 
 
 Ejecución de ingresos: periodo de tiempo en el cual la entidad territorial 





los procesos contractuales se deben realizar antes del inicio de la ley de 
garantías, por consiguiente, necesita disponibilidad de recursos. 
 
Una vez cuantificadas y valoradas estas variables se expide el acto administrativo, 
contentivo de la fecha límite para la declaración y pago del impuesto sobre 
vehículo automotor; durante el lapso de tiempo comprendido entre el 1° de enero 
de cada año y la fecha establecida por la administración departamental, los sujetos 
pasivos del impuesto pueden presentar sus declaraciones y hacer sus pagos sin 
la cuantificación de sanciones e intereses moratorios, pero una vez agotado este 
plazo, la obligación se hace exigible y es allí donde la entidad territorial en este 
caso el departamento de Risaralda, da inicio a los proceso de determinación y 
cobro del impuesto con aplicación de lo dispuesto tanto en el Estatuto Tributario 
Nacional como en su respectivo Estatuto de Rentas. 
 
La determinación de la fecha límite para la declaración y pago del impuesto sobre 
vehículo automotor, juega un papel importante en el comportamiento del recaudo 
y en la magnitud del esfuerzo fiscal que debe realizar el departamento de 
Risaralda. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que si la fecha limite se establece para el primer 
trimestre del año, el esfuerzo fiscal del departamento es mayor, toda vez que al 
inicio del año la entidad se encuentra en proceso de ajuste al nuevo presupuesto 
y los procesos contractuales suelen ser lentos, por consiguiente, no dispone de 
los recursos humanos y técnicos (campaña publicitaria) requeridos para fomentar 
la cultura del pago oportuno. 
 
Por su parte si se programa para el segundo trimestre del año, se dispone de un 
mayor periodo de tiempo para la divulgación de las campañas publicitaria y se 





también se corre el riesgo que, al darse un mayor plazo, el contribuyente olvide el 
cumplimiento de su obligación tributaria. 
 
Y si la misma se programa para el segundo semestre del año, para el 
contribuyente es beneficioso porque dispone de un mayor lapso de tiempo para 
apropiar los recursos necesarios para declarar y pagar el impuesto, pero por su 
parte la administración departamental puede ver afectado su flujo de caja y por 
consiguiente no disponer de los recursos necesarios para el financiamiento de su 
plan de gobierno o por el contrario no contar con el suficiente tiempo para la 
ejecución de los recursos adquiridos.  
 
Ahora bien hagamos un repaso de las fechas límites para la declaración y pago 
del impuesto sobre vehículo automotor en el departamento de Risaralda para las 
vigencias 2011 a 2016: 
 
Tabla 7. Fecha Límite de pago 








Como se puede evidenciar, la administración departamental anualmente modifica 
la fecha límite de declaración y pago del impuesto, situación que puede resultar 
negativa frente a la creación de cultura tributaria, teniendo en cuenta que no logra 
que el contribuyente asocie el pago del impuesto con un mes determinado del año, 
no obstante, se puede decir que en promedio la entidad territorial tiene como 






Comparado el recaudo frente a las fechas límites , según la ejecución de ingresos 
mensualizada de los periodo objeto del presente análisis (2011 a 2016) 
suministrada por la Secretaría de Hacienda Departamental, se puede establecer 
que los contribuyente del impuesto sobre vehículo automotor, se encuentran 
segmentados frente a la cultura tributaria teniendo en cuenta que, el 22% de ellos 
declaran y pagan su impuesto en el primer trimestre del año, el 41% efectúa el 
pago en el segundo trimestre, mientras el 37% restante, espera hasta el último día 
del plazo establecido por la entidad territorial para el recaudo. 
 
Así mismo es importante indicar que el departamento de Risaralda, pese a contar 
un parque automotor determinado e identificado de más de 120.000 automotores, 
en la última década viene estableciendo una fecha única para el vencimiento de 
la fecha límite para declarar y pagar el impuesto, situación que logra una mayor 






2. ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA CULTURA 
DEL PAGO OPORTUNO 
 
 
2.1   CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 
 
En el capítulo anterior se indicó que el impuesto sobre vehículo automotor es el 
principal proveedor de ICLD para las entidades territoriales, es por ello que, en el 
departamento de Risaralda, se realiza un gran esfuerzo fiscal para fomentar en 
los sujetos pasivos la cultura del pago oportuno y disminuir la cartera.  
 
Es por esta razón, que anualmente la entidad a través de la Secretaría de 
Hacienda – Dirección de Fiscalización y Gestión de Ingresos en acompañamiento 
de la Dirección de Comunicaciones, diseña y ejecuta campañas publicitarias 
tendientes a lograr entre los contribuyentes el cumplimiento de la obligación 
tributaria. 
 
Para profundizar en el tema, iniciaremos con la definición de Campaña 
Publicitaria: 
 “Se entiende por campaña publicitaria a aquel grupo de ideas o creaciones que 
se realizan con el objetivo de vender un producto o servicio a partir del llamado de 
atención o interés generado en determinado conjunto de personas.”10 
 
En aplicación a este concepto, la administración departamental busca llamar la 
atención de los sujetos pasivos del impuesto sobre vehículos, queriendo lograr 
una recordación continua entre ellos del cumplimiento de su obligación tributaria, 
dentro del lapso de tiempo estipulado para la misma. 
                                                          
10 Deficiones DE. (online) 





Las campañas publicitarias del impuesto sobre vehículo automotor tienen como 
objetivo específico fomentar la cultura tributaria y como consecuencia obtener 
el pago oportuno del impuesto. 
 
Resaltamos estas dos frases teniendo presente que toda acción tiene una 
consecuencia, es por ellos que sí año tras año se promociona el pago del impuesto 
sobre vehículos, inconscientemente se crea en el sujeto pasivo una recordación 
periódica asociada al pago del impuesto, es decir se fomenta la “cultura tributaria” 
y a su vez, intrínsecamente se obtiene el “pago oportuno”, y de esta manera se 
genera el hábito de pago. 
 
En este sentido, las campañas publicitarias adelantadas para el impuesto sobre 
vehículos en el departamento de Risaralda, en el periodo comprendido desde la 
vigencia 2011 hasta 2016 han tenido como eje principal el pago oportuno del 
impuesto, es por ello que entre los eslóganes utilizados en los diferentes años 
encontramos frases como:  
“Es la hora de pagar…” 
“Que no te coja la tarde…” 
“Pague a tiempo…” 
 
Es de anotar, que como toda campaña publicitaria además de contar con un 
eslogan, tiene una imagen asociada con el mismo, un diseño integral que conecte 
al contribuyente con el propósito de la administración, que no es otro más que 
recaudar sus impuestos oportunamente. 
 
A continuación, se muestran algunas de las piezas publicitarias diseñadas para 








Figura 1. Campaña Recaudo Impuesto de Vehículos Risaralda 2012. 
 
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental de Risaralda 
 
 
Figura 2. Campaña Recaudo Impuesto de Vehículos Risaralda 2013. 
 








Figura 3. Campaña Recaudo Impuesto de Vehículos Risaralda 2014. 
 
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental de Risaralda. 
 
Figura 4. Campaña Recaudo Impuesto de Vehículos Risaralda 2015. 
 





Figura 5. Campaña Recaudo Impuesto de Vehículos Risaralda 2016. 
 
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental de Risaralda. 
 
En las campañas publicitarias adelantadas por la administración, no solo se utiliza 
material impreso como: volantes, vayas, pasacalles, microperforados, pendones, 
periódicos y afiches, los cuales son distribuidos en el todo el departamento, 
adicionalmente se hace uso en general de todos los medios masivos de 
comunicación con los que cuenta la entidad. 
 
El esfuerzo realizado por la administración departamental en el diseño y desarrollo 
de las campañas publicitarias, tiene relación directamente con el flujo de ingresos 
que percibe por concepto del impuesto sobre vehículo automotor, ya que contar 
con estrategias publicitarias difundidas en todos los medios de los que se dispone, 
permite abordar a más usuarios, es decir el mensaje tiene un mayor número de 
receptores, en todos los niveles y sectores de la sociedad; no sólo en el 






La efectividad de las campañas publicitarias se ve reflejada en el incremento de 
los ingresos, como ejemplo de ello retomaremos lo ya enunciado en el capítulo 1 
relacionado con el recaudo de la vigencia 2016, donde los ICLD por concepto de 
impuesto sobre vehículo automotor presentaron un incremento del 12% con 
relación a 2015 y obedecen al crecimiento más importante y representativo de la 
última década, es así como según la información suministrada por la Secretaría 
de Hacienda, este recaudo corresponde al mayor esfuerzo fiscal centrado en el 
desarrollo de la campaña publicitaria “ Que no te coja la tarde para pagar tu 
impuesto vehicular” la cual fue difundida y presentada en todos los medios 
masivos de comunicación, recorrió todos los municipios del departamento y se 
realizó durante todo el periodo de tiempo, anterior a la fecha límite para la 
declaración y pago del impuesto. 
 
Es por ello que contar con estrategias publicitarias para impulsar el recaudo del 
impuesto sobre vehículo automotor, es una herramienta de gran importancia para 
el departamento de Risaralda ya que en ella se centra el esfuerzo fiscal para 
fortalecer sus arcas y por consiguiente el cumplimiento de su plan de desarrollo. 
 
Así mismo la administración departamental, para el tema del impuesto sobre 
vehículo automotor, no solamente diseña campañas publicitarias para 
promocionar la fecha límite de pago tal como se evidenció en las imágenes 
anteriores, además de ello, también a través de este mecanismo promociona 
todas las actividades o hechos asociados al tributo, tales como condiciones 
especiales de pago, beneficios por la radicación de cuentas en esta entidad 










Figura 6. Condición Especial de Pago Vehículos Risaralda 2015. 
 
Fuente: Secretaría de Hacienda Departametal de Risaralda. 
  
Figura 7. Condición Especial de Pago Vehículos Risaralda 2015. 
 





Figura 8. Traspaso a Persona Indeterminada Vehículos Risaralda 2012. 
 
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental de Risaralda. 
 
En este aspecto podemos evidenciar como la administración departamental en 
busca del fortalecimiento de sus ingresos, ejecuta actividades que no son propias 
del que hacer de la administración pública, pero que son habituales en el sector 
comercial y son todas aquellas asociadas con la promoción de productos; en este 
aspecto la gobernación de Risaralda buscando estrategias para fomentar el pago 
oportuno ha hecho uso del conocido lema “lo que no se exhibe no se vende” y 
percibe a sus contribuyentes como clientes de un producto llamado ”impuesto 
sobre vehículo automotor” y a través de campañas publicitarias promociona su 
producto, buscando que un mayor número de clientes lo compren, es decir mayor 
contribución. 
 
En este orden de ideas, las estrategias de recaudo empleadas por la 
administración en cuanto a la difusión del pago del impuesto, son positivas y tienen 





capítulo 1 se logra un mayor recaudo, se fomenta en los contribuyentes la cultura 
del pago oportuno.  
 
Determinándose así que el uso de estrategias publicitarias, para la fomentar la 
cultura del pago oportuno del impuesto sobre vehículo, son una gran herramienta 
de gestión para la administración, esto si se tiene en cuenta que la entidad no está 
a la espera de que los contribuyentes decidan recordar por si mismos el 
cumplimiento de su obligación tributaria, por el contrario, ella en su rol de sujeto 
“activo” de manera propositiva diseña mecanismos que le permitan estar en medio 
de los sujetos pasivos, insistiendo y generando recordación sobre el pago del 
impuesto con la oportunidad requerida. 
 
 
2.2  INCENTIVOS 
 
En el contexto el impuesto sobre vehículo automotor, definiremos el término 
incentivo como el estímulo o premio que la administración departamental de 
Risaralda ofrece a los sujetos pasivos, con el objetivo de lograr el pago oportuno 
del impuesto, bajo las condiciones establecidas por la ley. 
 
Teniendo claro el concepto de incentivo, también es propio enunciar que existen 
diversos tipos, que van desde los monetarios hasta los morales, siendo estos 
primeros los que impactan en el comportamiento de los responsables del 
impuesto. 
 
Es por ello que la administración departamental en el diseño de los incentivos 
asociados al cumplimiento oportuno del pago del impuesto sobre vehículo 
automotor, ha ofrecido a los sujetos pasivos estímulos de diversos tipos. 
Es importante indicar que si bien es cierto la declaración y pago del impuesto 





entidad responsable de la administración del tributo brindar beneficios al sujeto 
pasivo para que cumpla con esta, no es menos cierto que las entidades públicas 
deben propiciar mecanismos que les permitan obtener recursos que faciliten la 
inversión en sus territorios y el desarrollo de programas y proyectos que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de la región. 
 
Por tal razón es que la administración departamental de Risaralda en ejercicio de 
su propio esfuerzo fiscal, diseña e implementa estrategias que buscan 
incrementar el recaudo por concepto de impuestos departamental para la 
financiación de su plan de desarrollo y en este sentido es el impuesto sobre 
vehículo automotor, es el más atractivo para la entidad toda vez que como ya se 
dijo, el 80% de su recaudo corresponde a ICLD. 
 
Así las cosas, tenemos que el departamento de Risaralda anualmente para 
incentivar a los contribuyentes en el cumplimiento de su obligación tributaria, 
diseña un plan de estímulos a fin de hacer más atractivo y benéfico para el sujeto 
pasivo pagar su impuesto con la oportunidad requerida. 
 
Dentro de los incentivos ofrecidos por la entidad territorial, tenemos que para los 
años 2011 y 2012 se ofreció un estímulo de tipo monetario, consistente en un 
descuento del 10% sobre el valor total del impuesto, teniendo dos pre-requisitos: 
1. Declarar y pagar con fecha límite el 30 de abril, es decir anticipado 
2. Estar al día con la declaración y pago del impuesto, es decir no ser deudor 
moroso del impuesto.  
 
Prueba de lo anterior, es la pieza publicitaria utilizada en la difusión de la campaña 








Figura 9. Incentivo Impuesto de Vehículos Risaralda 2012. 
 
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental de Risaralda. 
 
Según la información suministrada por la Secretaría de Hacienda, esta incentivo 
resulto muy interesante para el contribuyente, ya que contribuía directamente con 
su economía y se alivianaba la carga tributaria, de otra parte, para la 
administración departamental permitía un recaudo oportuno, un mayor flujo de 
ingresos que no comprometía sus finanzas pese al descuento otorgado.  
 
No obstante, en la vigencia 2013 y de allí en adelante, no fue posible contar con 
este descuento, teniendo como argumento legal por parte de la Secretaría Jurídica 
del departamento, lo dispuesto en la ley 488 de 1998: 
 
Artículo 138. Impuesto sobre vehículos automotores. Créase el impuesto 
sobre vehículos automotores el cual sustituirá a los impuestos de timbre 
nacional sobre vehículos automotores, cuya renta se cede, de circulación 
y tránsito y el unificado de vehículos del Distrito Capital de Santa Fe de 






Artículo 139. Beneficiarios de las rentas del impuesto. La renta del 
impuesto sobre vehículos automotores, corresponderá a los municipios, 
distritos, departamentos y el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, en las 
condiciones y términos establecidos en la presente ley. 
 
Es decir el departamento no es titular de la obligación, simplemente administra la 
cesión del impuesto que le otorgó la ley. 
 
En virtud de esta prohibición, la administración departamental a través de la 
Secretaría de Hacienda – Dirección de Fiscalización y Gestión de Ingresos, 
empezó hacer uso de estrategias comerciales con el fin de seguir cautivando a los 
contribuyentes para el pago oportuno del impuesto. 
 
Fue así como en el año 2013, se iniciaron los sorteos promocionales de un viaje 
para dos personas con todos los gastos pagos, en el cual participan todos los 
contribuyentes del impuesto sobre vehículo automotor que se encuentren al día 
en el pago del tributo.  
 
Para la vigencia 2013, el sorteo consistió en un viaje a la ciudad de Panamá y 
desde la vigencia 2014 hasta 2016 el premio corresponde a un Crucero por el 
Caribe, es de anotar que en dicho sorteo se tiene un premio mayor y varios 
premios de consolación que corresponden a electrodomésticos y dispositivos 
electrónicos, tal como se puede observar en las piezas publicitarias expuestas en 
el aparte anterior. 
 
Teniendo en cuenta que el departamento de Risaralda es una entidad de 
naturaleza pública, dentro de su presupuesto no cuenta con un rubro que permita 
la financiación de estos premios, por consiguiente, requiere del patrocinio de 
entidades del sector privado que avalan la iniciativa de la administración 






Como bien se ha dicho a lo largo del presente escrito el Departamento de 
Risaralda año a año aumenta su esfuerzo fiscal, es así como en la vigencia 2016, 
además de contar con el sorteo promocional y los premios de consolación, la 
entidad a través de convenios publicitarios con empresas de la región, entregó a 
todos los sujetos pasivos que cumplieron con la obligación tributaria de declarar y 
pagar el impuesto dentro de la fecha límite y encontrarse a paz y salvo con la 
entidad, una cuponera de descuentos de servicios para su automotor y de ingreso 
al Bioparque Ukumarí. 
 
Iniciativa que tuvo un gran auge, entre los contribuyentes y logro la motivación 
entre ellos para cumplir con su obligación tributaria, con la oportunidad requerida. 
 
Figura 10. Incentivo Pago de Impuesto Vehículos Risaralda 2016. 
 





Pero la administración departamental no solamente ofrece a los sujetos pasivos 
de impuestos, incentivos de carácter monetario, también busca conceder 
estímulos de carácter psicológico, es decir, aquellos que se enfocan en la 
satisfacción del usuario, tales como más y mejores canales para hacer el pago del 
impuesto; en este sentido a lo largo de las vigencias 2011 a 2016 se ha logrado 
el pago electrónico del impuesto desde la comodidad del hogar, la 
descentralización de la administración con puntos de recaudo en diferentes entes 
públicos, unidades residenciales,  centros comerciales y empresas  del área 
metropolitana del departamento, es decir el sujeto activo facilita al sujeto pasivo 
el cumplimiento de la obligación desde su zona de confort, situación que también 
ha fortalecido el proceso de recaudo.  
 
De otra parte, es preciso indicar que la administración departamental centra su 
mayor esfuerzo en incentivar a los sujetos pasivos que demuestran “Cultura 
Tributaria”, pero a su vez en el departamento, se han acogido las condiciones 
especiales de pago ofrecidas en las últimas reformas tributarias, es así como en 
los años 2011 y 2015 se contó con descuentos en el pago de sanciones e 
intereses para los deudores morosos del tributo, situación que permitió reducir la 
cartera del departamento. 
 
Así tenemos que el ofrecimiento de incentivos moviliza la voluntad de pago, es 
decir estimulan el cumplimiento de la obligación tributaria, puesto que tiene 
incidencia sobre la conducta del sujeto pasivo y provoca efectos positivos que 
redundan en el aumento de los ingresos. 
 
Cabe destacar que los premios ofrecidos a la hora del recaudo del impuesto sobre 
vehículo, conllevan a que aquellos contribuyentes cumplidores permanentes de 
su deber tributario puedan obtener un premio a la cultura demostrada y los que lo 
hacen de manera esporádica se vean motivados a pagar oportunamente y adquirir 






La administración ha experimentado que implementar estrategias de seducción al 
contribuyente,  genera conciencia en los mismos, creando un efecto recíproco 
(administrado – administrador), en donde el sujeto pasivo cumple con la obligación 
a cambio recibe un incentivo y la administración ofrece un estímulo con el fin de 
obtener el pago del impuesto, fortaleciendo sus rentas que se retribuyen en 
inversión para los mismos risaraldenses. 
 
 
2.3   MEDIOS DE DIFUSIÓN 
 
Como es sabido por todos, los medios de comunicación han existido desde el 
origen del hombre y son un instrumento utilizado por la sociedad para informar y 
comunicar mensajes en diferentes contextos (escritos, sonoros, visuales o 
audiovisuales) y su finalidad es comunicar de forma masiva. 
 
Los medios de comunicación según su estructura física pueden tener varias 
clasificaciones a saber: 
 
 Audiovisuales: corresponden aquellos que pueden ser escuchados y 
vistos. En aplicación a esta descripción la administración departamental, en 
la vigencia 2016 hizo uso de esta modalidad con la difusión de su campaña 
“Que no te coja la tarde para pagar tu impuesto vehicular”, en el canal 
regional tele café y se iniciaron los trámites ante cine Colombia a fin de 
promocionar el pago de impuesto en la vigencia 2017 a través de este canal 
comunicativo. 
 
 Radiofónicos: en la actualidad la información se comunica a través de 
entrevistas con los protagonistas de la noticia, es por ello que año a año la 





radiales de la ciudad, brindando orientación a los contribuyentes y 
suministrando toda la información relacionada con la campaña que se 
adelante para conseguir el pago oportuno del impuesto sobre vehículo 
automotor. Es de anotar que el uso de este mecanismo permite la recepción 
del mensaje no solo a los habitantes del departamento de Risaralda, sino 
además a contribuyentes ubicados en otros departamentos e incluso en 
otros países a través del internet. 
 
 Impresos: aquí encontramos la forma tradicional de comunicar 
masivamente, a través de publicación en periódicos, volantes, afiches, 
vayas, pendones, pasacalles. En uso de esta herramienta la administración 
departamental anualmente realiza la impresión de su campaña publicitaria 
en todos los elementos enunciados, los cuales son distribuidos en todo el 
departamento a través de la toma de municipios (visita a municipio con 
entrega de publicidad) y la instalación de puntos móviles de liquidación 
(centros comerciales, conjuntos residenciales, entidades públicas), así 
mismo dentro de los medios impresos, el departamento de Risaralda 
también ha hecho uso de la publicidad móvil entre la que se destacan los  
carros vayas y la instalaciones de microperforados en los automotores de 
los funcionarios al servicio de la entidad y todos los ciudadanos que se 
vinculan en el desarrollo de la campaña. 
 
 Digitales: Se basan en la transmisión de información haciendo uso del 
internet, es decir a través computadoras personales, celulares, tablets y 
todo tipo de artefactos tecnológicos, cada vez con mayor rapidez llegando 
a miles de personas.  
 
En este sentido, desde el año 2014 la administración departamental inicio con la 
difusión de la campaña a través de los correos electrónicos registrados por los 





de texto a los números celulares registrados en el parque automotor del 
departamento y en la vigencia 2016 se dió publicidad al impuesto sobre vehículo 
automotor en el departamento de Risaralda, a través de redes sociales. 
 
Tal como se puede evidenciar, la administración departamental vigencia tras 
vigencia se pone a la vanguardia en el uso de medios de comunicación para la 
difusión de las campañas publicitarias que se diseñan y desarrollan en torno al 
impuesto sobre vehículo automotor, con el fin de lograr llegar a más sujetos 
pasivos informados y expandir la cultura tributaria. 
 
A su vez, la entidad también hace uso de otro medio que, aunque no es masivo 
también permite la comunicación unipersonal y esta vez hablamos del teléfono, 
mecanismo que permite el suministro de información personalizada al 
contribuyente sobre la fecha límite para la declaración y pago del impuesto y de 
los periodos que tiene pendiente de pago. Es de anotar que anualmente la entidad 
desarrolla una campaña telefónica en la que se logra tener comunicación directa 
con alrededor del 38% de los sujetos pasivos que conforman el parque automotor 
el departamento. 
 
En el uso de los medios de comunicación para la difusión de las campañas 
vehiculares y las estrategias de recaudo, la entidad involucra a todo su equipo de 
trabajo para lograr una mayor cobertura en todos los sectores de la población, 
teniendo en cuenta que del uso adecuado de cada uno de los medios de los que 
se dispone depende el éxito del recaudo, toda vez que a mayor número de 
usuarios informados oportuna y correctamente, se incrementa la cultura tributaria 
y por consiguiente el flujo de ingresos por concepto de impuesto sobre vehículo 
automotor crece. 
 
El uso de los medios de comunicación por parte de la administración 





diseñan el plan de medios, acorde con las necesidades de la entidad y el impacto 
que se quiere lograr en la población risaraldense, a su vez es ejecutado por la 
Secretaría de Hacienda como directa responsable de la administración y control 
del tributo. 
 
Es importante indicar que la correcta, oportuna y amplia difusión de las campañas 
vehiculares incide en el recaudo, evidencia de ellos es el volumen de ingresos 
obtenidos en la vigencia 2016, donde se hicieron uso de nuevos medios de 
comunicación lo que amplio la cobertura de contribuyentes. 
 
El conjunto de estrategias diseñadas e implementadas por la administración 
departamental para fomentar la cultura del pago oportuno, se muestra como un 
mecanismo dinámico y fortalecido año a año, que define a la entidad no solamente 
como un equipo eficaz, sino además eficiente, comprometido con el incremento 
de sus recursos y el cumplimiento de las metas institucionales.  
 
Esto se evidencia en la iniciativa demostrada ante el cambio de incentivos 
(descuentos a premios), las formas de descentralización de la entidad y el uso de 
herramientas de vanguardia para la difusión de sus estrategias. 
 
La administración departamental de Risaralda ha experimentado que cautivar a 
sus contribuyentes con estrategias de recaudo, además de incrementar sus 
recursos, fomenta la cultura del pago y hace que vigencia tras vigencia los 
usuarios estén atraídos a cumplir con su obligación tributaria no solamente por no 
sopesar los efectos sancionatorios, esta atentos para hacerse beneficiarios de los 
incentivos que contraen al pagar su impuesto oportunamente.  
 
Analizadas las estrategias implementadas por el departamento contra los ingresos 
percibidos en cada vigencia, podemos evidenciar que las mismas han sido 





que la administración departamental anualmente auné sus esfuerzos para 
continuar con el comportamiento creciente en el recaudo del impuesto sobre 
vehículo.  
 
En aplicación de estas estrategias vemos que la entidad, en ejercicio de su 
esfuerzo fiscal ha hecho uso de tácticas no convencionales en la administración 
pública y para efectos del impuesto sobre vehículo, vislumbra al departamento 
como una empresa que necesita recursos para su funcionamiento e inversión, es 
por ello que  emplea técnicas de mercadeo y de persuasión de usuarios. 
 
Es así, como rompiendo los paradigmas de la administración pública el 
departamento de Risaralda no se evidencia como un ente estático que esta 
atrincherado en su fortaleza esperando que los contribuyentes acudan a engrosar 
sus arcas, sin realizar el más mínimo esfuerzo, la entidad se muestra proactiva y 
decidida a lograr que con una pequeña inversión en el desarrollo de estrategias 
publicitarias, se obtengan mayores ingresos, traducidos en el mejoramiento de la 
calidad de vida de la región. 
 
Es una entidad que sale en búsqueda de los sujetos pasivos y  de manera 
amigable pretende lograr el cumplimiento de su obligación tributaria, se muestra 
como administración estimulante y conciliadora que espera de sus contribuyentes 
el cumplimiento de sus deberes tributarios, pero que es consiente que para 
lograrlo requiere de estrategias que le den al ciudadano la confianza que ha 












3.1   PARQUE AUTOMOTOR POR VIGENCIAS 
 
En el contexto general el parque automotor se define como la cantidad de 
automotores que circulan por las vías de una ciudad y para efectos del presente 
análisis, lo definiremos como todos los vehículos de servicio particular y 
motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos, matriculados en los organismos 
de tránsito del departamento de Risaralda.  
 
El parque automotor del departamento de Risaralda al igual que el parque 
automotor del país en general, presenta un crecimiento continuo y permanente, 
fundamentado en las facilidades que presenta el mercado automotriz para la 
adquisición de vehículo, la necesidad de contar con un medio de transporte y las 
modalidades de trabajo informal. 
 
En promedio en Colombia según cifras del RUNT (Registro Único Nacional de 
Transito), el parque automotor se distribuye en 55.81% motos y 49.19% carros, 
en este sentido el departamento de Risaralda no es ajeno a esta distribución 
porcentual; pese a que según cifras de la cámara de comercio de Pereira, el 
crecimiento del parque automotor de ese municipio está representado en más 
vehículos que motos,  en los demás organismos de tránsito del departamento el 
mayor número de automotores está representado por motocicletas. 
 
En este sentido, en la vigencia 1999 el departamento de Risaralda inició con la 
administración y control del impuesto sobre vehículo automotor de conformidad 
con lo dispuesto en la ley 488 de 1998, por consiguiente a partir de su entrada en 





que se logre la identificación plena de los sujetos pasivos del impuesto y de las 
características que integran los elementos necesarios para la determinación de la 
base gravable sobre la cual se aplica la tarifa para el cálculo del impuesto. 
 
Tal como se indicó anteriormente, el parque automotor del departamento se 
encuentra en constante crecimiento y evolución, es así como como en las 
vigencias 2011 a 2016, presenta un incremento cercano al 38%.  
 
Este crecimiento no corresponde precisamente en su totalidad a automotores que 
inician su vida útil, es decir, vehículos nuevos, es una combinación de modelos 
del año con rodantes que vienen trasladados desde otro departamento, atraídos 
por los beneficios ofrecidos por la administración departamental con ocasión a la 
radicación de cuenta, los cuales se encuentran consagrados en la ordenanza 015 
de 2015 y que corresponden a descuentos en el pago del impuesto equivalentes 
al  del 50% para el primer año y 30% para el año subsiguiente. A continuación, se 
presenta una gráfica que así lo demuestra: 
 
Gráfica 8. Evolución del Parque Automotor del Departamento de Risaralda 
 





















Acorde con la gráfica anterior podemos evidenciar que en promedio el parque 
automotor año tras año viene presentando un crecimiento del 8%, lo que equivale 
a 8.736 vehículos, cifra que avala una vez más, que estos automotores no son en 
su totalidad nuevos, teniendo en cuenta que, según información reportada por la 
cámara de comercio de Pereira, en la ciudad anualmente se comercializan 9.000 
automotores. 
 
En la transición de la vigencia 2011 a 2012 se matricularon en el departamento 
5.719 automotores, mientras en el año 2013 el incremento corresponde a 8.052 y 
para la vigencia 2014 ingresaron 9.506 rodantes más. 
 
El crecimiento de parque automotor presenta su pico más elevado en la vigencia 
2015, donde se matricularon 10.882 vehículos, es decir un 9% más con relación 
a la vigencia 2014. No obstante, en el periodo 2015 a 2016 el parque automotor 
sigue en aumento, pero en 2016, solo se registraron 9.522 vehículos, con una 
disminución de 1.360, con relación al año anterior. 
 
Con corte al 31 de diciembre de 2016, el parque automotor del departamento se 
encuentra conformado por 132.059 automotores, de los cuales el 51.24% son 
motocicletas, mientras el 48.76% son carros, una relación 67.667 versus 64.392, 
respectivamente. 
 
Según la conformación del parque automotor, se evidencia un notable esfuerzo 
fiscal del departamento en el proceso de recaudo del tributo, considerando que el 
mayor porcentaje de rodantes está representado en motocicletas, que presentan 
una baja tributación dada su composición y no será equivalente a la de un carro 
cuyas variables para la determinación del impuesto son más amplias y están 






Como bien lo sabemos, el recaudo por concepto de impuesto sobre vehículos, 
está directamente relacionado con la cantidad de rodantes que conforman el 
parque automotor y la cuantificación de los mismos según su base gravable, es 
por ello, que la administración departamental enfoca sus esfuerzos al crecimiento 
del parque automotor a través de la promoción de los beneficios que tiene rodar 
en Risaralda e incentivar la cultura tributaria. 
 
El departamento de Risaralda, se percibe como una entidad comprometida con la 
generación de mayores recursos, así lo demuestran los mecanismos empleados 




3.2   CARTERA POR MODELO 
 
La cartera por concepto de impuesto de vehículo automotor en el departamento 
de Risaralda, está representada por aquellos sujetos pasivos que no cumplieron 
con la obligación tributaria de declarar y pagar el impuesto, dentro de la fecha 
límite establecida por la administración departamental, para cada uno de los 
periodos gravables. 
 
Ante esta omisión, la administración departamental inicia procesos jurídicos con 
fundamento en el Estatuto Tributario y el Estatuto de Rentas, normas en las cuales 
se encuentran tasadas las sanciones por el no cumplimiento voluntario de la 
obligación tributaria; estos procesos, al interior de la entidad se encuentran 
divididos en dos fases: 
1. Fiscalización también llamada cobro persuasivo, que consiste en lograr el 
reconocimiento de la obligación y el pago de la misma por el contribuyente 





2.  Cobro Coactivo, que corresponde a la etapa donde se aplican medidas 
cautelares para lograr el pago de la obligación tributaria. 
 
Pese a contar con estas herramientas de cobro, no es posible lograr la 
recuperación total del impuesto, ante la existencia de circunstancias que siendo 
ajenas al quehacer de la administración y no estar bajo su control, afectan 
directamente las finanzas de la entidad. 
 
En la siguiente figura se ilustra la evasión en el pago del impuesto, en el periodo 
2011 a 2016: 
 









2011 88.378 29.816 34% 
2012 94.097 31.434 33% 
2013 102.149 33.360 33% 
2014 111.655 37.049 32% 
2015 122.537 38.630 32% 
2016 132.059 40.882 31% 
 




En la columna % de incumplimiento, se muestra la cantidad de automotores sobre 
los cuales el sujeto pasivo omitió el pago del impuesto, es decir el porcentaje de 
evasores del pago en promedio alcanza el 33% anualmente, situación que 
impacta negativamente las finanzas del departamento y que pese a las gestiones 







En la recuperación de cartera, juegan diversos factores en contra de las acciones 
ejecutadas por la administración, entre las cuales se destacan el poco flujo de caja 
con el que cuenta los deudores, la falta de interés en el cumplimiento de la 
obligación y la cuantía de la misma. 
 
En este último aspecto, es importante indicar que el no pago del impuesto acarrea 
la imposición de una sanción y pago de unos intereses moratorios establecidos 
trimestralmente por la Superintendencia Financiera, los cuales sumados en su 
totalidad pueden resultar más onerosos que el mismo valor comercial del vehículo. 
 
Como ya lo vimos en el capítulo 1, el modelo es el factor determinante para la 
liquidación del impuesto, por consiguiente, el mismo también juega un papel 
fundamental en la probabilidad de recuperación de cartera, si se tiene en cuenta 
que entre más antiguo, mayor probabilidad de omisión por desuso, 
desconocimiento de la norma e identificación no actualizada del sujeto pasivo. 
 
A continuación, se muestra la conformación de la cartera por modelos, con corte 
al 31 de diciembre de 2016: 
 
Tabla 9. Procesos jurídicos por Modelos vehículos Departamento de 
Risaralda  







Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental de Risaralda 
 
En esta ilustración, se agruparon los modelos por décadas, a fin de determinar de 





columna de número de procesos no corresponde a la totalidad de automotores 
omisos en la declaración y pago del impuesto, allí se relacionan la cantidad de 
procesos con los que cuenta la administración departamental corte a la vigencia 
2016.  
 
Es de anotar que ese número de procesos es el doble del parque automotor del 
departamento, teniendo en cuenta que un mismo vehículo puede adeudar varias 
vigencias y por cada una de ellas la entidad adelanta un proceso jurídico a fin de 
conseguir el pago de la obligación. 
 
En la siguiente gráfica, se muestra el porcentaje de participación de cada grupo 
de modelos, en la cartera total del departamento de Risaralda, por concepto de 
impuesto sobre vehículo automotor: 
 
Gráfica 9. Cartera por Modelo Impuesto de Vehículo Risaralda. 
 
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental de Risaralda 
 
En esta ilustración, se evidencia que el mayor número de deudores se encuentra 
concentrado en los grupos de modelos 1991 a 2000 y 2011 a 2016, en el primer 

















decir para el sistema comercial de la región y del país se encuentran totalmente 
depreciados y cumplieron su ciclo útil, por consiguiente el esfuerzo fiscal que debe 
realizar la administración para la recuperación de la cartera es muy alto, puesto 
que sobre los mismos se deben ejercer medidas coercitivas que efectivamente 
garanticen el pago de la obligación y que no recaigan directamente sobre el 
vehículo toda vez que en la mayoría de los casos el valor adeudado por impuesto, 
sanción e interés, resulta más oneroso que el mismo rodante. 
 
En el segundo grupo, habrá que decirse que la administración debe tener un 
ejercicio de cobro más dinámico y ágil, si se considera que estamos hablando de 
los automotores con modelo más reciente por consiguiente la probabilidad de 
recuperación de cartera es más alta.  
 
La participación de los grupos de modelos restante, corresponde al 60% de la 
cartera y en ella se tiene vehículos con más de más de cuarenta años de vida útil, 
lo que representa una alta probabilidad que ya no se encuentren en uso y por 
consiguiente una cartera de difícil cobro, para la administración departamental. 
 
Acorde con lo anterior, es importante que la administración departamental evalué 
las acciones de cobro que desarrolla, teniendo en cuenta el modelo de los 
automotores, el cual es un factor determinante para la recuperación de la cartera 
y las estrategias de cobro.  
 
En este aspecto es necesario que el departamento mejore sus estrategias de 
cobro y las dinamice, ya que debe enfocar sus esfuerzos en la recuperación de la 
cartera que tiene mayor probabilidad de recuperación a fin de evitar un alto 
deterioro de la cartera que castigue las finanzas del departamento. 
 
Esto no quiere decir que debe dejar aún lado aquellas obligaciones catalogadas 





recuperación pero con planes enfocados a la recuperación no por fecha de 
vencimiento de la obligación, sino por la cuantía de la misma. 
 
 
3.3   TRASPASOS A PERSONA INDETERMINADA 
 
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante concepto 
del 20 de septiembre de 2007, atendiendo solicitud del Ministerio de Transporte, 
señaló:  
“La cancelación de la licencia de tránsito no procede cuando el vendedor 
de un vehículo desconoce su paradero, habiendo mediado una 
compraventa que no fue registrada. En la hipótesis de que el titular del 
derecho de propiedad sobre un vehículo automotor hubiera celebrado 
contrato de compraventa y el comprador nunca hubiera registrado el 
traspaso, ese titular deberá tramitar ante el organismo de tránsito en el que 
se encuentra matriculado el vehículo, una actuación administrativa para 
inscribirla. 
 
Como respuesta a este concepto el Ministerio de Transporte creó la figura 
denominada “Traspaso a persona indetermina” que no es otra cosa más que un 
alivio a los “miles de colombianos que hoy están enredados en problemas fiscales 
o jurídicos por haber vendido un carro y no haber legalizado su traspaso.”11 
 
Fue así, como el 10 de diciembre de 2008, se autorizó mediante la resolución 
005194, por el término de un año, el traspaso a persona indeterminada de aquellos 
automotores que fueron enajenados hace más de tres (3) años, sin la legalización 
del traspaso ante el organismo de transito donde se encuentra matriculado; 
posteriormente se amplió el plazo para realizar el trámite hasta el 10 de diciembre 
de 2011. 
 
                                                          
11 El Tiempo.  Si Esta en Líos por un Traspaso Abierto, la Solución es Pagar Ya. (online) 





Dicha medida permito a muchos colombianos solucionar la dificultad presentada 
por la venta de sus automotores con cartas abiertas, situación a la que no fueron 
ajenos los sujetos pasivos del impuesto sobre vehículo automotor del 
departamento de Risaralda. 
 
Ante la persistencia de la problemática descrita y la poca difusión de la medida, el 
12 de octubre de 2012 mediante la resolución No. 10028, nuevamente se autoriza 
el traspaso a persona indeterminada y desde allí hasta la vigencia 2016, la figura 
persiste y es un trámite constante entre los sujetos pasivos. 
 
Es así, como en el parque automotor del departamento de Risaralda, encontramos 
que en el periodo 2011 a 2019, se han registrado 3.109  vehículos a nombre de 
persona indeterminada. 
 
Situación que inicialmente, para la administración departamental se convirtió en 
herramienta para realizar el saneamiento de su cartera, teniendo en cuenta que 
para efectuar el traspaso a persona indeterminada se tiene como requisito entre 
otros estar a paz y salvo con el pago por concepto de impuesto sobre vehículo 
automotor.  
 
Pero a su vez, también se volvió una situación negativa para la entidad, teniendo 
en cuenta que ya no es posible la identificación del sujeto pasivo, entendido como 
la persona (natural o jurídica) sobre la cual recae la obligación.  
 
Previendo esta situación, el Ministerio de Transporte en el acto administrativo 
mediante el cual se autoriza el traspaso a persona indeterminada ha establecido: 
“Cancelación del registro. Transcurridos tres (3) años a partir de la inscripción del 
traspaso a persona indeterminada, el organismo de tránsito cancelará de oficio el 
registro del vehículo, salvo que, dentro de dicho lapso, un interesado adelante 





transcurrido entre el traspaso del vehículo a persona indeterminada y la 
cancelación de la matrícula, el departamento no percibirá impuesto sobre vehículo 
por dichos automotores, ni tampoco puede realizar su gestión de cobro, por 
consiguiente su cartera se incrementa y permanece estática. 
 
De los traspasos realizados a persona indeterminada en el departamento de 
Risaralda durante las vigencias 2011 a 2016, solo el 10% han sido revocados, es 
decir se logró la identificación plena del sujeto pasivo, mientras el 90% restante 
siguen aún sin resolver su situación. 
 
El traspaso a persona indeterminada, es una figura que le pone fin a los problemas 
de los usuarios, pero para el departamento de Risaralda es un obstáculo más para 
ejercer su rol de administrador del tributo, partiendo de que no se conoce el sujeto 
pasivo, el vehículo debe permanecer en estado activo en la base de datos durante 
tres años generando carga tributaria y después de este tiempo se cancela la 
matricula, sin la cancelación del tributo correspondiente. 
 
Ante las circunstancias descritas, el traspaso a persona indeterminada, se 
considera una solución parcial a los problemas originados en el proceso de 
compra-venta de vehículos sin traspaso del mismo con el cumplimiento de los 
requisitos de ley.     
 
Es por esto que dicha figura puede configurarse para la entidad como un 
potencializador de la cartera y requiere estar continuamente revisando el estado 
de los trámites realizados a persona indeterminada, pues que debe lograr la 
identificación plena del sujeto pasivo en el menor tiempo posible. 
 
Tal como se ha evidenciado a lo largo de este capítulo la evasión en el pago del 
impuesto sobre vehículo automotor es una constante en cada vigencia y pese a 





misma no representa una merma considerable, ya que está creciendo 
directamente proporcional al ritmo del parque automotor. 
 
Es por ello que la administración necesita diseñar acciones de cobro más efectivas 
y enfocadas en la recuperación de cartera de aquellas obligaciones que tienen 
mayor probabilidad de pago y ejercer acciones coercitivas contra los sujetos 
pasivos que inician por primera vez el incumplimiento de su obligación, de esta 
manera estará alerta a no repetir su omisión año tras año. 
 
Para la administración departamental debe ser tan importante incentivar a los 
usuarios para el pago de sus tributos como ejercer acciones de cobro contra 
aquellos que evaden el cumplimiento de su obligación tributaria, pues debe evitar 
a toda costa el deterioro de sus finanzas, ya que su esfuerzo fiscal por consolidar 
cada día un parque automotor más grande, se verá opacado si ese 33% de omisos 
no disminuye. 
 
Así mismo es necesario generar mecanismos que de manera automática en 
asocio con los organismos de transito permitan identificar en el menor termino 
posible los poseedores de aquellos automotores que circulan por las vías del país 
bajo la figura de persona indeterminada, considerándose esta como una gran 
aliada en la evasión del pago. 
 
 











 Se evidencia un gran esfuerzo fiscal del departamento por consolidar y 
mantener el flujo creciente de ingresos por concepto de impuesto sobre 
vehículo automotor en cada periodo gravable. 
 
 El establecimiento de las fechas límites para la declaración y pago del 
impuesto, tiene incidencia directa sobre el comportamiento del recaudo y 
el desarrollo de la cultura tributaria. 
 
 Al implementar el uso de campañas publicitarias, planes de incentivos y de 
medios de comunicación, rompe los paradigmas de la administración 
pública e incorpora estrategias comerciales tendientes al fortalecimiento de 
sus rentas. 
 
 El parque automotor debe ser depurado permanentemente con la 
información originada por los organismos de tránsito, pero la entidad no 
cuenta con herramientas tecnológicas que le permitan hacer en tiempo real 
la actualización de la información. 
 
 La tecnificación de sus procesos y la generación de nuevos y mejores 
canales de comunicación, permite una mayor interacción con los 
contribuyentes, lo que garantiza un flujo constante de la información y la 
consolida como entidad dinámica y comprometida. 
 
 El parque automotor muestra un crecimiento constante, estimulado por los 
beneficios que tiene rodar en Risaralda. 
 
 Se evidencia un proceso de recuperación de cartera débil, lento y sin la 





sus esfuerzos en procesos que realmente cumplan con el propósito de 
mejorar los ingresos al departamento y contrarrestar la evasión en el pago. 
 
 No se evidencia una interacción entre la administración departamental y los 
organismos de tránsito, la cual es fundamental para el proceso, teniendo 
en cuenta que son estos los principales proveedores de información para 















 Continuar con el diseño de campañas publicitarias y planes de incentivos, 
para ser difundidos a través de los medios de comunicación de los que se 
disponga, con el fin de mantener informado al sujeto pasivo y hacer 
estimulante el cumplimiento de su obligación tributaria. 
 
 Involucrar a los organismos de tránsito y concesionarios de la región en las 
estrategias de divulgación y promoción del impuesto sobre vehículo 
automotor, teniendo en cuenta que es allí donde nace la obligación. 
 
 Realizar estudios y análisis que permitan identificar los factores que 
propician la evasión del pago y sobre el mismo diseñar estrategias que 
contrarresten este comportamiento. 
 
 Diseñar e implementar una estrategia de recuperación de cartera que 
garantice un mayor porcentaje de efectividad y cumplimiento de la 
obligación, a fin de disminuir la cantidad de procesos con los que se cuenta 
en la actualidad. 
 
 Depurar el parque automotor del departamento de Risaralda, teniendo en 
cuenta la antigüedad de las obligaciones registradas en la cartera, de 
conformidad con su deterioro e impacto en las rentas departamentales. 
 
 Desarrollar el proceso de recuperación, teniendo en cuenta aquellas 
obligaciones con mayor probabilidad de pago, independiente de la vigencia 







 Verificar que los organismos de transito cumplan con las disposiciones 
establecidas en los actos administrativos, que regulan el traspaso a 
persona indeterminada y trabajar conjuntamente para la identificación de 
los sujetos pasivos. 
 
 Implementar las medidas coercitivas establecidas en la actual reforma 
tributaria para la recuperación de la cartera, asociada con el impuesto sobre 
vehículo automotor. 
 
 Desarrollar o implementar una herramienta tecnológica que permita 
actualizar en tiempo real la información del parque automotor ante cada 
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